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POPIS OBRANJENIH DIPLOMSKIH RADOVA NA 
DODIPLOMSKOM STUDIJU BIBLIOTEKARSTVA; STUDIJU 
INFORMATOLOGIJE, SMJER BIBLIOTEKARSTVO 
I IZVANREDNOM STUDIJU BIBLIOTEKARSTVA NA 
FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU 2009. GODINE
PREZIME, 
IME




Autocenzuro, hodaj samnom A. Horvat 09.07.2009.
Belić, Ružica Uloga školske knjižnice Veterinar-
ske škole i njezina uloga u odgoj-
no-obrazovnom procesu
J. Lasić-Lazić 04.06.2009.
Bodiš, Maja Sitni tisak u zavičajnoj zbirci Za-





Kreativne aktivnosti u knjižnici 
Osnovne škole dr. Franje Tuđmana 
u Kninu
J. Lasić-Lazić 26.03.2009.





Udio elektroničke građe u nacio-




Čitateljske navike i interesi učenika 
osnovnih škola : istra ži vanje prove-
deno u Osnovnoj ško li Stjepana 
Radića u Metkoviću
A. Barbarić 17.11.2009.
Čonč, Tea Knjižnica Odsjeka za povijest Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu : od 




Informacijska pismenost u narod-




Ilustracija u knjigama : s posebnim 




Kulturnoedukativne aktivnosti u 
knjižnici s posebnim osvrtom na 




Promicanje čitanja danas A. Barbarić 14.07.2009.




Ponuda zvučnih i elektroničkih 




Čitateljske navike i korištenje in-
terneta učenika Ekonomsko-
birotehničke škole u Splitu
A. Barbarić 30.04.2009.
Glušac, Ivan Uloga informatora u velikoj narod-
noj knjižnici
D. Živković 13.10.2009.
Goja, Ana Knjižnice, internet i slobodan pri-
stup informacijama za djecu i 





Analiza istaknutih projekata digita-






Elektroničko nakladništvo za djecu 







Kartografska građa objavljena u 






















Uloga i mjesto školske knjižnice i 
























Knjižnica franjevačkog samostana 
















Cenzura tiskane riječi : od popisa 





Elektronička knjiga : izrada el. 




Stara knjiga u crkvi BDM Kraljice 











Uloga internetskih izvora i škol ske 




Revizija i otpis knjižnične građe A. Horvat 29.04.2009.
Lacković, 
Suzana











Lujo, Katica Tragom dubrovačkih bi(bli)ografa : 
zastupljenost dubrovačkih biografa 





Čitanje u elektroničkom okruženju A. Barbarić 28.05.2009.
Ljepoja, 
Branka










Katolička hrvatska tiskarna : dopri-











Kultura čitanja učenika viših razre-
da osnovne škole : istraživanje pro-






Izdanja Biblije u 15. i 16. stoljeću : 
od rukopisne do elektroničke Bib-
lije
D. Živković 17.02.2009.
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Paliska, Ana Učešće Hrvatske u projektima stva-










Edukacijski programi za pretra ži-




















Informacijska služba od papirne do 
digitalne knjižnice : na primjeru 






Glazbeno nakladništvo i ISMN D. Živković 25.03.2009.
Šafranko, 
Ana
Školska knjižnica u područnoj 
školi
J. Lasić Lazić 10.11.2009.
Šikulec, 
Antonija
Informacijska služba u narodnim 
knjižnicama : usporedba Gradske 
knjižnice i čitaonice “Fran 





Od Gutenberga do digitalne ere : 







Informacijska služba u knjižnicama D. Živković 25.03.2009.










Tiskana izdanja većih zagrebačkih 












Usporedba čitalačkih navika uče ni-
ka završnih razreda industrijsko-
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